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Экономическая эффективность представляет собой сопоставле-
ние финансовых результатов и затрат, которые расходуются на до-
стижение этих результатов. Она характеризует итоги производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятия.  
Для оценки экономической эффективности используются раз-
личные экономические показатели: обобщающие, частные и пока-
затели, оценивающие эффективность проектов.  
К обобщающим относят прибыль и рентабельность. Прибыль 
характеризует эффективность использования всех ресурсов пред-
приятия и является абсолютным показателем, рентабельность же 
является относительным показателем и характеризует экономиче-
скую эффективность применения или потребления ресурсов. 
Частные показатели используют для узконаправленных задач из-
за сложностей в расчетах и неполного учета особенностей конкрет-
ного производства. К ним относят: показатели использования ос-
новных, оборотных средств, трудовых и материальных ресурсов. 
При оценке эффективности инвестиционных проектов необ-
ходимо привести (дисконтировать) указанные показатели к стоимо-
сти в момент сравнения, так как денежные поступления и затраты в 
различные временные периоды неравнозначны. Оценку инвестици-
онных проектов, сравнение вариантов и выбор наилучшего из них 
проводят с использование следующих показателей: чистый дискон-
тированный доход, индекс доходности, внутренняя норма доходно-
сти, срок окупаемости инвестиций, другие показатели, отражающие 
интересы участников или специфику проекта. 
Ни один из вышеперечисленных показателей не является 
достаточным для полной оценки эффективности инвестиционных 
проектов и принятия решения об их реализации. Важным условием 
оценки эффективности проекта является правильная оценка вероят-
ных изменений факторов, характеризующих воздействие внешней 
среды. 
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